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ABSTRACT
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Penelitian yang berjudul â€œMinat Siswa SMP Negeri 2 Simpang Peut Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya terhadap
Permainan Sepak Bola Tahun 2012â€™ ini mengangkat masalah tentang bagaimanakah minat siswa SMPN 2 Simpang Peut
Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya terhadap permainan sepak bola. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui minat siswa
SMPN 2 Simpang Peut Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya terhadap permainan sepak bola. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini tergolong dalam peneletian deskriptif dengan menggunakan angket. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa putra
kelas VIII SMPN 2 Simpang Peut Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya yang berjumlah 67 siswa. Mengingat jumlah populasi
yang relatif sedikit, maka semua anggota populasi dijadikan sampel penelitian (total sampling). Teknik pengumpulan data dalam
penelitian ini dengan menggunakan angket. Teknik analisis data menggunakan skala jenjang dan dilanjutkan dengan persentase.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa minat siswa SMP Negeri 2 Simpang Peut Kuala, Kabupaten Nagan Raya dengan rata-rata
101,51 berada pada kategori tinggi, dengan rincian (1) sebanyak 46 responden (68,66%) berada pada kategori tinggi, (2) sebanyak
14 responden (20,89%) berada pada kategori sedang, dan (3) sebanyak 7 responden (10,44%) berada pada kategori rendah. Dalam
hal yang telah diurai diatas dapat disimpulkan bahwa minat siswa SMPN 2 Simpang Peut tergolong tinggi.
